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RESUMEN 
La presente investigación expone un sistema de ejercicios para la selección de posibles 
talentos en el área de los receptores del béisbol en la comunidad Caribe del municipio 
Guantánamo, sustentados en acciones con carácter metodológico y coherente en aras de 
alcanzar el objetivo propuesto. En el estudio se aplicaron métodos científicos de diferentes 
niveles, especialmente la observación y la entrevista, para la cual se tuvo presente el 
diagnóstico inicial donde se constató la situación problémica, específicamente la inexistencia 
de actividades novedosas para esta área del béisbol, que no aparecen en el programa de 
preparación del deportista como documentación exigida para el trabajo en las áreas 
deportivas. Como resultado final se constató por las diferentes vías, resultados superiores a 
los del diagnóstico inicial, por lo que se infiere la factibilidad de la propuesta diseñada y 
aprobada por los especialistas seleccionados para ser introducida en la práctica social de la 
comunidad Caribe del municipio Guantánamo.  
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ABSTRACT 
The present investigation introduces a system of exercises for the selection of possible 
talents for catchers in baseball in the community El Caribe of the municipality of Guantánamo, 
based in actions with methodological and coherent character for attaining the proposed 
objective. Scientific methods of different levels were applied in the study, specially 
observation and interview, the initial diagnosis allowed the detection of the scientific problem, 
and it was verified specifically the non-existence of innovative activities for this area of 
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Baseball that they do not appear in the Training Program for the Sportsman or any other 
documentation necessary for the work in the sports area. The research results were verified, 
and it was proven the feasibility of the proposal, and approved by specialists to be introduced 
in the community's social practice. 
Key words: Baseball Catchers; Talent; Community Caribe 
INTRODUCCIÓN 
El talento no es un personaje, debe constituirse en el producto de un complejo y arduo 
proceso que tiene sus cimientos en la educación física pre-escolar y que 
ininterrumpidamente se continúa con las restantes etapas o fases del ciclo Ontogénico del 
ser humano, de ahí que la selección de talentos, necesariamente tiene que verse como un 
proceso en el que intervienen diversos factores. 
El principio fundamental de la selección de  talentos para la iniciación deportiva, parte de la 
masividad, sobre la cual se estructura toda la búsqueda y detección, dígase la comunidad, en 
la que se imparte la educación física; y dentro de ellas el papel preponderante del profesor 
de béisbol por ser una importante asignatura, sobre todo en el deporte participativo.  
La comunidad es el lugar por excelencia para efectuar la selección de talentos por la 
potencialidad que tiene al convertirse en un espacio pleno de realización individual y el niño 
se muestra tal cual es, sin presión y libre, lo que facilita la observación y valoración del 
potencial real del mismo, permite aprovechar su  ritmo de desarrollo  y sus intereses, las  
formas de comprensión, atención y  motivación, pues disfrutan más el juego motriz libre.   
En Cuba el béisbol es considerado  el  deporte  nacional  por  la  tradición  y arraigo que tiene 
en el pueblo. Se inicia en el siglo XIX entre 1865 y 1866 cuando un grupo de jóvenes 
cubanos que estudiaban en los Estados Unidos comenzaron a practicarlo. Tuvo gran 
aceptación y se convirtió en entretenimiento. 
Como parte de la investigación se realizó un estudio profundo de la demanda tecnológica del 
municipio, más las visitas realizadas a las actividades planificadas por los profesores para la 
motivación del béisbol como deporte y la aplicación de diferentes instrumentos  se detectaron  
las siguientes insuficiencias:   
 Insuficiente actividades físicas dedicadas al área de los receptores en las clases de 
béisbol. 
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 Insuficiente acciones que despierten el interés en los practicantes de béisbol en las  
edades tempranas para desempeñarse en el área de los receptores. 
 Selección empírica de los posibles talentos para el área de los receptores por parte de los 
profesores de béisbol. 
A partir de lo expresado anteriormente se define como problemática a investigar: ¿cómo 
contribuir a la detección de posibles talentos en el área de los receptores del béisbol en la 
comunidad Caribe del municipio Guantánamo? 
En correspondencia con esta problemática se plantea como propósito: elaboración de un 
sistema de ejercicios  para favorecer la selección de posibles talentos en el área de los 
receptores del béisbol en la comunidad Caribe del municipio Guantánamo, por lo que se 
ofrecen estos  ejercicios que favorecen las estrategias de desarrollo comunitario de este 
deporte.  
DESARROLLO 
Con esta propuesta se le da otro sentido a los contenidos previstos en las clases de deporte 
participativo de béisbol y en lo especifico en el área de los receptores, demostrando que los 
conocimientos que adquieran los entrenadores y alumnos les van a resultar muy útiles para 
su desempeño en las diferentes circunstancias que tienen que ejercer en el desarrollo del 
juego de pelota.  
El profesor junto con el alumno debe elaborar cuidadosamente los problemas que los 
afectan en lo personal para desempeñar su trabajo y darle un adecuado orden en la 
preparación del plan previsto y explotar las potencialidades que posee cada alumno de 
acuerdo con las tareas que va a desarrollar para limitar la acción del adversario.   
Esta propuesta perfecciona capacidades físicas determinantes en el rendimiento, como son 
la rapidez de reacción, la fuerza, la resistencia y la movilidad, así como componentes 
aislados de las técnicas de béisbol, unidos a otros elementos que contribuyen a desarrollar 
valores de la personalidad. 
Actividad No. 1 
Nombre: familiarización de los implementos. 
Objetivo: familiarizar al atleta con la colocación correcta de los implementos del receptor. 
Forma de organización: frontal en filas, en dúos o tríos. 
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Metodología.  
En el béisbol, la posición más difícil desde el punto de vista de mayor peligro, lesiones y 
desgaste físico, es quizás la de receptor, por lo cual debe tenerse en cuenta una adecuada 
selección de los implementos a utilizar. Se utilizará un soporte con protector rígido para 
proteger los órganos genitales. Careta para los huesos de la cara y el órgano de la visión, 
rodilleras para la articulación de la rodilla, la tibia y huesos del empeine del pie y tendones, 
peto para órganos importantes, clavícula y esternón .Además una adecuada mascota que 
permita ser manipulada fácilmente en el recibimiento de las distintas clases de lanzamientos. 
Los receptores se van a colocar en filas uno de otros de 2 a 3 metros al frente a una 
distancia de 6 a 8 metros. Van a estar situados en línea recta y en la hierba los implementos 
que él utiliza en su trabajo defensivo. Detrás un profesor con un silbato y un cronómetro. Al 
sonido del silbato, todos correrán al lugar de los implementos (ya en este momento comienza 
a funcionar el cronómetro) y empezarán a colocarse los implementos en un orden lógico y 
ascendente. Comenzando por las rodilleras, peto, careta y mascota respectivamente, se 
tomará el tiempo de cada uno, así como observar la forma correcta en que se colocan los 
implementos. Se le informará el tiempo utilizado, así como alguna corrección por parte del 
profesor. Se despojarán de los medios en forma descendente y lo colocarán en el mismo 
lugar, o sea mascota, careta, peto y rodilleras. Se repetirá el ejercicio cuantas veces estime 
el profesor.          
Métodos: repetición-juegos competitivos. 
Participan: profesores y atletas. 
Responsable: profesor. 
Actividad No 2 
Nombre: impartiendo señas  
Objetivo: familiarizar al atleta con el trabajo defensivo en el sistema de señas. 
Forma de organización: individual-parejas-tríos. 
Metodología: 
El receptor mientras se encuentra agachado para dar las señas a su lanzador, algunas veces 
descuida la postura correcta, aprovechando el contrario para localizar y visualizar dichas 
señas y prevenir al bateador o los corredores envasados. 
Se debe hacer hincapié en que los receptores adopten una postura básica que sería en 
cuclillas cerca del bateador, la rodilla derecha debe señalar hacia el lanzador y la muñeca 
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derecha se coloca debajo del peto sobre la ingle derecha para hacer las señas de manera 
que los asistentes de tercera y primera no puedan verlas. 
Para poder erradicar las deficiencias en cuanto a esto se proponen tres variantes que 
pueden mejorar este aspecto, ya que la experiencia práctica dice que este elemento de gran 
sencillez es tratado poco en los diferentes entrenamientos. 
Variante # 1: se coloca al receptor en cuclillas frente a un espejo a una distancia de 1 a 2 
metros (donde se pueda observar correctamente), para adoptar la postura técnica correcta 
que se plantea. Va a realizar movimientos con los dedos impartiendo señas y auto-
corrigiéndose en los movimientos que está realizando. 
Variante # 2: situando a otro receptor del equipo al frente o entrenador para que este 
observe correctamente los movimientos y la postura que adopta el jugador, expresando 
verbalmente los errores que va cometiendo. 
Variante # 3: en tríos, formando un triángulo. En la punta del triángulo se colocará el 
receptor para impartir las señas, a los lados, derecha e izquierda del mismo, los jugadores 
que harán la función de asistentes de 3ra y 1ra respectivamente para observar si le pueden 
“coger” las señas.  
Métodos: repeticiones-visual-verbal. 
Participan: profesores y atletas. 
Responsable: profesor. 
Actividad No 3 
Nombre: recibiendo lanzamientos. 
Objetivos: educar y desarrollar la coordinación de los movimientos de los pies para recibir 
los lanzamientos hacia afuera. 
Forma de organización: individual y pareja 
Metodología:  
La mayoría de los receptores, mientras están esperando para recibir el lanzamiento 
mantienen la mano limpia en forma semejante a un puño semicerrado, con los dedos 
completamente relajados. El receptor siempre que le sea posible, debe colocar el cuerpo de 
frente a la pelota esto se hace cambiando la posición de los pies. 
En la variante 1 el receptor se va a colocar detrás de home, adoptando la postura correcta 
para recibir los lanzamientos de un lanzador imaginario. después de dar las señas asume 
una posición cómoda y adecuada , los pies separados un poco más abiertos que la anchura 
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de los hombros, con el pie izquierdo ligeramente adelantado, las rodillas flexionadas  y la 
espalda un poco inclinada hacia adelante con el peso del cuerpo distribuido hacia las puntas 
de los pies o metatarso. Los brazos deben mantenerse relajados y semiflexionadas 
marcando al frente. 
Se van a colocar 2 pelotas estáticas a derecha e izquierda comenzando por la derecha   
emplear un paso lateral con el pie derecho tratando de colocarse de frente a la pelota, hacia 
la izquierda se emplea un paso lateral en el pie izquierdo. En cada movimiento que emplea 
debe   partir siempre de la posición básica para recibir. 
Después de varias repeticiones hacia ambos lados, se busca mayor intensidad, realizando el 
ejercicio con el tiempo. 
En la variante 2, el receptor se coloca  detrás de home  listo para recibir los lanzamientos, al 
frente se  coloca un profesor a una distancia de 2 a 3 metros con varias pelotas (5 o 6). El 
ejercicio se comienza tirando la pelota por debajo del brazo al frente, derecha e izquierda 
para que el receptor la reciba correctamente, tratando siempre de colocarse de frente, 
aplicando la técnica del ejercicio anterior. 
Cuando se logra automatizar el movimiento se puede realizar dando un pequeño salto 
moviendo ambos pies casi en forma simultánea anticipándose siempre a la posibilidad de 
trasladar el cuerpo hacia los lados, especialmente en los lanzamientos de rompimientos. 
Método: repeticiones. 
Variante 1:2 tandas de 10 repeticiones en 30” de descanso o cambio  
Variante 2: 2 tanda de 15 repeticiones con 30” de descanso o cambio. 
Participan: entrenadores y atletas. 
Responsable: entrenador. 
Actividad No. 5 
Nombre: recibiendo pelotas de colores. 
Objetivo: profundizar en los movimientos del cuerpo para fortalecer la inteligencia de los 
receptores. 
Forma de organización: individual o parejas. 
Metodología:      
El receptor se coloca en su posición defensiva  adoptando la postura correcta para recibir los 
lanzamientos. Los receptores inteligentes siempre saben a qué tipo de lanzador le están 
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recibiendo, además, conocen los puntos fuertes, defectos del lanzador y su idiosincrasia, de 
acuerdo con esto pide los lanzamientos y marca donde resulte más consciente. 
El profesor se coloca de frente a una distancia aproximadamente de 8 a 10 metros. Con 4 
pelotas de diferentes colores: blanco, rojo, azul y  amarillo: cada una significa una acción que 
el receptor conoce de antemano para poder realizar sus desplazamientos técnico-tácticos  
para recibir los lanzamientos que va a efectuar el profesor o también se puede utilizar a otro 
receptor  del equipo. Antes de efectuar el lanzamiento el profesor debe enseñar la bola en su 
mano para que el receptor esté preparado para el tipo de lanzamiento que va a recibir y 
poder balancear su cuerpo al lugar donde debe ir el lanzamiento  manteniendo los músculos 
relajados.   
Ejemplo: Blanco: lanzamiento al centro, rojo: lanzamiento a la derecha, azul: lanzamiento a 
la izquierda, amarillo: lanzamiento bajo. 
Métodos: repeticiones-visual. 
NOTA: en la 2da serie se debe buscar mayor intensidad para alcanzar una                      
óptima reacción en el receptor           
Participan: entrenadores y atletas. 
Responsable: entrenador. 
Teniendo en cuenta las actividades anteriormente propuestas las mismas tienen el  fin de 
que los profesores de Recreación, Educación Física y los técnicos de béisbol de la 
comunidad Caribe del municipio Guantánamo de forma mancomunada puedan observar el 
nivel de maduración de las potencialidades que tienen los niños y realizar una fructífera 
detección de los posibles  talentos. 
Para ello, se deben evaluar los modos de actuación de los niños tomando en consideración 
los siguientes indicadores:  
Para la recepción  
Observar en el niño una posición cómoda y balanceada 
1-   2 Observar la colocación más próxima al bateador 
2-   3 Recibir los lanzamientos con una mano o sea la enguantada.               
Para realizar el tiro  
 Observar el agarre apropiado de la pelota. 
 Observar la coordinación de los movimientos: brazos, cuerpo y pies. 
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 Observar la  alineación de  la pierna y hombro hacia la base donde realizan el tiro. 
 Ejecución completa del tiro. 
 Para impartir las señas. 
 Observar el apoyo en el metatarso del pie. 
 Colocar la mano derecha a lo largo de la parte interior del muslo derecho. 
 Mantener el codo y el brazo pegados al cuerpo y sin movimiento al dar las señas. 
 Situarse en posición de marcarle al lanzador con la mascota como punto de referencia, 
luego de impartir las señas. 
 Para ser seleccionado como posible talento cada niño debe alcanzar un total de puntos 
igual o mayor al 70% del total general de puntos a alcanzar,  pero es necesaria además la 
valoración de los profesores o metodólogos a partir de otros aspectos (la intuición del 
entrenador y la herencia genética). 
CONCLUSIONES 
El diagnóstico realizado demuestra que existen deficiencias en las clases de béisbol como 
deporte participativo para favorecer la detección  de  posibles talentos en el área de 
receptores en la comunidad Caribe del municipio Guantánamo 
El sistema de ejercicios para la detección de posibles talentos del béisbol en el área de los 
receptores en la comunidad Caribe del municipio Guantánamo, estructurado 
metodológicamente ofrece una propuesta en correspondencia con las actuales necesidades. 
El sistema de ejercicios para la detección de  posibles talentos en los receptores del béisbol, 
fue evaluada por los especialistas de factible en el rango de bastante adecuado, además en 
la aplicación práctica hubo satisfacción tanto por los profesores como por los atletas. 
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